

















Part-Paid Stock System and Supplementary Installments 
by Corporations with Poor Business Performance:









































































































































































































































































































1920年4月期 14,125 49,651 7,760 54.9 4,944 63.7
10月期 18,374 49,967 5,754 31.3 3,975 69.1
1921年4月期 18,375 38,447 2,258 12.3 1,838 81.4
10月期 18,375 32,545 1,601 8.7 1,378 86.1
1922年4月期 18,375 33,187 1,610 8.8 1,378 85.6
10月期 18,375 35,503 1,941 10.6 1,562 80.5
1923年4月期 20,063 36,582 2,734 13.6 2,006 73.4
10月期 20,063 39,418 2,634 13.1 2,006 76.2
1924年4月期 20,063 40,385 2,637 13.1 2,006 76.1
10月期 20,063 43,397 2,666 13.3 2,006 75.2
1925年4月期 20,063 43,660 2,386 11.9 1,806 75.7
10月期 20,063 38,013 2,150 10.7 1,605 74.7
1926年4月期 20,063 38,279 1,753 8.7 1,404 80.1
10月期 20,063 36,540 1,818 9.1 1,404 77.2
1927年4月期 20,063 37,393 1,761 8.8 1,404 79.7
10月期 34,749 44,964 3,078 8.9 2,432 79.0
1928年4月期 34,749 65,238 2,654 7.6 2,084 78.5
10月期 34,749 58,787 1,960 5.6 1,737 88.6
1929年4月期 34,749 59,631 2,195 6.3 1,737 79.1
10月期 34,749 54,527 2,269 6.5 1,737 76.6
1930年4月期 34,749 56,030 2,132 6.1 1,737 81.5
10月期 34,749 42,449 1,676 4.8 1,390 82.9
1931年4月期 40,142 45,126 1,952 4.9 1,606 82.3
10月期 40,142 37,288 1,961 4.9 1,606 81.9
1932年4月期 40,142 45,550 2,083 5.2 1,606 77.1
10月期 40,142 41,865 2,222 5.5 1,606 72.3
1933年4月期 40,142 49,595 2,334 5.8 1,606 68.8
10月期 45,779 34,978 2,613 5.7 1,718 65.7
1934年4月期 45,779 30,790 3,099 6.8 2,289 73.9
10月期 45,779 34,475 3,462 7.6 2,289 66.1
1935年4月期 56,333 34,383 4,087 7.3 2,767 67.7
10月期 56,333 42,698 4,821 8.6 2,817 58.4
1936年4月期 56,333 41,851 5,262 9.3 3,380 64.2
10月期 56,333 47,161 5,625 10.0 3,380 60.1
1937年4月期 56,333 38,554 5,994 10.6 3,380 56.4
































26　「日糖の決算と前途」『ダイヤモンド』第17巻第 1 号（昭和 4 年 1 月 1
日号）、124-125頁。なお、引用部にある 1 割 1 分 3 厘の利益率とは、












上期 下期 上期 下期 上期 下期
1920 100 50 108 62 75 45
1921 17 10 20 12 20 15
1922 8 8 12 12 15 17
1923 10 10 18 18 20 20
1924 12 12 18 18 20 20
1925 12 12 16 16 18 16
1926 12 12 14 14 14 14
1927 12 12 14 14 14 14
1928 12 10 14 12 12 10
1929 10 10 12 12 10 10
1930 10 10 12 10 10 8
1931 10 10 10 10 8 8
1932 10 10 10 10 8 8
1933 10 10 10 10 8 8
1934 10 10 10 10 10 10
1935 10 12 10 12 10 10
1936 12 12 12 12 12 12




　　　 各社の上期、下期は、台湾製糖、明治製糖が 3 月、9 月、大日本製糖が 4 月、
10月である。
　　　 なお、上期、下期の区分については、三菱経済研究所『本邦事業成績分析』














































和 5 年 9 月11日号）、76頁。





















1920年4月期 20,500 6,375 14,125 0 0 0 0 0
1920年10月期 20,500 2,126 18,374 0 4,249 0 0 4,249
追加払込徴収
（12.5円→37.5円）
1921年4月期 20,500 2,125 18,375 0 1 0 0 1
1921年10月期 20,500 2,125 18,375 0 0 0 0 0
1922年4月期 20,500 2,125 18,375 0 0 0 0 0
1922年10月期 20,500 2,125 18,375 0 0 0 0 0
1923年4月期 27,250 7,188 20,063 0 0 1,688 0 1,688 内外製糖を合併
1923年10月期 27,250 7,188 20,063 0 0 0 0 0
1924年4月期 27,250 7,188 20,063 0 0 0 0 0
1924年10月期 27,250 7,188 20,063 0 0 0 0 0
1925年4月期 27,250 7,188 20,063 0 0 0 0 0
1925年10月期 27,250 7,188 20,063 0 0 0 0 0
1926年4月期 27,250 7,188 20,063 0 0 0 0 0
1926年10月期 27,250 7,188 20,063 0 0 0 0 0
1927年4月期 27,250 7,188 20,063 0 0 0 0 0
1927年10月期 51,417 16,668 34,749 0 0 14,686 0 14,686 東洋製糖を合併
1928年4月期 51,417 16,668 34,749 0 0 0 0 0
1928年10月期 51,417 16,668 34,749 0 0 0 0 0
1929年4月期 51,417 16,668 34,749 0 0 0 0 0
1929年10月期 51,417 16,668 34,749 0 0 0 0 0
1930年4月期 51,417 16,668 34,749 0 0 0 0 0
1930年10月期 51,417 16,668 34,749 0 0 0 0 0





1931年10月期 51,417 11,275 40,142 0 0 0 0 0
1932年4月期 51,417 11,275 40,142 0 0 0 0 0
1932年10月期 51,417 11,275 40,142 0 0 0 0 0
1933年4月期 51,417 11,275 40,142 0 0 0 0 0
1933年10月期 51,417 5,638 45,779 0 5,638 0 0 5,638
追加払込徴収（25
円→37.5円）
1934年4月期 51,417 5,638 45,779 0 0 0 0 0
1934年10月期 51,417 5,638 45,779 0 0 0 0 0
1935年4月期 61,970 5,638 56,333 0 0 10,553 0 10,553 新高製糖を合併
1935年10月期 61,970 5,638 56,333 0 0 0 0 0
1936年4月期 61,970 5,638 56,333 0 0 0 0 0
1936年10月期 61,970 5,638 56,333 0 0 0 0 0
1937年4月期 61,970 5,638 56,333 0 0 0 0 0






















旧株  50   407,332 20,366,600         0
新株 37.5   170,000  6,375,000 2,125,000
第二新株  20   316,000  6,320,000 9,480,000
第三新株 12.5   135,000  1,687,500 5,062,500











旧株  50   577,332 28,866,600          0
新株  25   451,000 11,275,000 11,275,000





















































































たる1929年 4 月末と31年 4 月末の大株主が示されている。同表に


































1927年12月16日～28年5月31日 40,211 14,534 33,291 20,530 108,566 15,413
1928年6月16日～28年11月30日 81,692 16,015 59,137 33,704 190,548 16,318
1928年12月16日～29年5月31日 44,295 13,994 54,761 35,112 148,162 16,111
1929年6月16日～29年11月30日 28,628 10,877 35,632 13,641 88,778 16,136
1929年12月16日～30年5月31日 34,785 14,370 28,202 12,476 89,833 16,210
1930年6月16日～30年11月30日 71,140 36,846 58,833 52,283 219,102 15,579
1930年12月16日～31年5月31日 67,649 ― 71,349 ― 138,998 15,673
1931年6月16日～31年11月30日 53,401 ― 59,092 ― 112,493 16,070
1931年12月16日～32年5月31日 66,339 ― 71,302 ― 137,641 16,134
1932年6月16日～32年11月30日 126,074 ― 127,936 ― 254,010 14,768
1932年12月16日～33年5月31日 162,969 ― 166,756 ― 329,725 14,065
1933年6月21日～33年11月30日 77,417 ― 103,330 ― 180,747 13,743
1933年12月21日～33年5月31日 74,662 ― 84,150 ― 158,812 13,623


























株主 株数 株主 株数
旧株 その他 旧株 新株
1 東京海上火災 28,554 9,525 19,029 集成社 45,140 17,589 27,551
2 野村興一 15,811 6,492 9,319 東京海上火災 28,554 9,525 19,029
3 山崎英太郎 14,073 7,953 6,120 野村興一 17,831 5,992 11,839
4 椎名五十平 11,230 0 11,230 山崎英太郎 14,073 7,953 6,120
5 藤山雷太 8,854 3,474 5,380 椎名五十平 11,230 0 11,230
6 島田三郎 7,458 2,106 5,352 藤山雷太 10,000 7,821 2,179
7 新興製糖 6,605 108 6,497 大平政一 9,600 2,940 6,660
8 持木商会 5,842 0 5,842 島田三郎 9,148 2,106 7,042
9 各務鎌吉 4,666 4,666 0 小倉敬止 9,092 1,430 7,662
10 大平政一 4,000 4,000 0 赤司鉱業 5,125 1,000 4,125
合計 16,111名 1,028,332 407,332 621,000 15,673名 1,028,332 577,332 451,000
（出所）東洋経済新報社『株式会社年鑑』（第 7 回、第 9 回）
（注）1929年 4 月末における「その他」は、新株、第二新株、第三新株の合計。




















ち1930年11月以外の 2 回、すなわち1920年 6 月と33年 8 月の追加
払込徴収における失権株主の数を確認する。大日本製糖は1920年
4 月 8 日に、新株（12.5円払込済）に対して25円の追加払込徴収






















した。払込期日は同年 8 月 1 日とされた47。この追加払込徴収に










　明治製糖は1924年 4 月と33年 3 月に追加払込徴収を行ってい
る。明治製糖は、1924年 1 月28日に、新株（12.5円払込済）に対















して、 3 月 1 日を払込期日として10円の払込を徴収したが、この
事例については 3 月31日の段階で「大部分ノ払込ヲ了シタリ」と
記載するのみで、失権に関する具体的な記載はない52。
　帝国製糖は1927年 7 月、32年 9 月、33年 9 月に追加払込徴収を











3 月29日であった56。なお、帝国製糖は1932年 9 月にも新株（25




















年 6 月と33年 8 月の追加払込徴収でも株主が払込に応じないこと
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